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“Jika Anda tidak pernah ketakutan, malu atau terluka, itu artinya Anda tidak 
pernah mengambil resiko.” 
(Julia Soul) 
 
“Mengatasi kesulitan adalah pengalaman paling menyenangkan dalam hidup.” 
(Arthur Schopenhauer (1788-1860), filsuf Jerman) 
 
“Tidak penting kesalahan apa yang pernah kita perbuat di hari kemarin, namun 
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Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Menganalisis ada 
tidaknya pengaruh yang signifikan motivasi konseli terhadap keberhasilan 
konseling, (2) Menganalisis ada tidaknya pengaruh komunikasi dalam keluarga 
terhadap keberhasilan konseling, (3) Menganalisis ada tidaknya pengaruh 
motivasi konseli dan komunikasi dalam keluarga terhadap keberhasilan konseling. 
Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 
dan XI SMK Gamaliel 1 Madiun, tahun ajaran 2014/2015 yang telah mendapat 
layanan konseling individual dalam bulan Oktober 2014 – Mei 2015 sebanyak 71 
siswa (berdasarkan data konselor sekolah). Sampel yang digunakan yakni sesuai 
dengan jumlah populasi yang ada, yakni sebesar 71 siswa. Teknik sampling yang 
digunakan penulis adalah teknik Sampling Jenuh. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan angket 
dalam bentuk skala, yaitu : (1) skala motivasi konseli (2) skala komunikasi dalam 
keluarga, dan (3) skala keberhasilan konseling. 
Dalam penelitian ini penulis mengajukan 3 hipotesis yaitu : (1) Hipotesis 
minor pertama yang berbunyi : terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi 
konseli terhadap keberhasilan konseling., (2) Hipotesis minor kedua yang 
berbunyi : terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi dalam keluarga 
terhadap keberhasilan konseling., (3) Hipotesis mayor berbunyi : terdapat 
pengaruh yang signifikan antara motivasi konseli dan komunikasi dalam keluarga 
terhadap keberhasilan konseling. 
Data dianalisis dengan menggunakan teknik regresi linear berganda. 
Model persamaan garis regresi Y = 3,917 + 0,214 + 0,542 hasil analisis 
selanjutnya menunjukkan bahwa : (1) ada pengaruh yang positif motivasi konseli 
terhadap keberhasilan konseling yang terbukti t hitung > t tabel (3,213 > 2,650), 
(2) ada pengaruh yang positif komunikasi dalam keluarga terhadap keberhasilan 
konseling yang terbukti t hitung > t tabel (7,743 > 2,650), (3) ada pengaruh yang 
positif  motivasi konseli dan komunikasi dalam keluarga terhadap keberhasilan 
konseling, yang terbukti F hitung > F tabel (71,045 > 3,132). 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) karena t 
hitung > t tabel = 2,650 maka hipotesis minor pertama diterima, (2) karena t 
hitung>t tabel = 2,650 maka hipotesis minor kedua diterima (3) karena F hitung>F 
tabel = 3,132  maka hipotesis mayor diterima. 
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